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often perceive the brand as a vivid picture, which should attract attention to the 
product regardless of its consumer properties and quality. Successful travel brands 
need to understand them as a long-term marketing tool that is used to market their 
travel product. In the absence of a local tourism product, the question arises of the 
need to create a local tourism brand, which at best will become a brand of the 
territory. 
Conclusions. A tourism brand should not be a brand of a territory, but a brand 
of a tourism product that is consumed only in a particular place. Without a unique 
tourism product, developing a tourism brand does not make sense, as it will become a 
brand of the territory. Currently, all Belarusian tourist brands are developed on the 
basis of local natural, historical and cultural heritage. It is necessary to carry out local 
tourism branding based on target groups – interests and stereotypes of relevant and 
potential consumers of local tourism products. 
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ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БРЕНДІНГУ  
ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ 
 
Вступ. Хмарні обчислення і технології є сьогодні одним з провідних 
трендів світового ринку інформаційних технологій в туристичному бізнесі. Їх 
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обговорюють буквально всі компанії і аналітики, кожен так чи інакше планує їх 
використання з метою створення продуктів і сервісів на їх основі. Деякі лише 
пробують ґрунт, для того, щоб не опинитися позаду і не упустити очевидні 
переваги, які надають "хмари". Практично кожен місяць проходять конференції 
та семінари, присвячені "хмарі" і хмарним обчисленням, а провідні аналітики 
пророкують істотне зростання як попиту на них, так і лавиноподібне 
збільшення доходів для туристичних підприємств, які одними з перших будуть 
пропонувати хмарні сервіси.  
Авторами пропонується структурувати функціональний вплив технологій 
хмарних обчислень на бізнес-діяльність підприємства в контексті маркетингу та 
електронної комерції. Зокрема акцентована увага на використання хмарних 
технологій в брендинговій поітиці туристичного підприємства.  
Результати дослідження. Хмарні обчислення представляють собою 
високоефективний інструмент підвищення прибутку і розширення каналів 
продажів для незалежних виробників програмного забезпечення (Independent 
Software Vendors, ISV), операторів зв'язку і VARпосередників, які розширюють 
можливості існуючих продуктів з метою їх перепродажу кінцевим 
користувачам. Хмарний підхід дозволяє організувати динамічне надання 
послуг, коли користувачі можуть здійснювати оплату за фактом і регулювати 
обсяг своїх ресурсів в залежності від реальних потреб без довгострокових 
зобов'язань. 
Перехід в хмару не є тривіальним завданням і часто вимагає перегляду і 
зміни архітектури існуючих рішень, а іноді - повної відмови від них на користь 
створення нових, реалізованих з урахуванням можливостей, що надаються 
хмарними платформами. Залежно від архітектури існуючих додатків і 
технологій, на яких вони реалізовані, їх перенесення на хмарну платформу 
може привести до отримання ряду переваг, а може - до появи додаткових 
проблем, пов'язаних, наприклад, із забезпеченням сумісності або обмеженнями 
реалізації серверної платформи на рівні хмари. 
Теорія та практика формування та використання хмарних технологій для 
формування та підвищення ефективності бренду туристичного підприємства 
встановла такі обов'язкові характеристики хмарних обчислень:  
1) Масштабованість. Введення нових продуктів і сервісів, розширення 
каналу продажів і кількості замовників вимагають від інформаційних систем 
організації витримувати зростаючі навантаження і обробляти великі обсяги 
даних;  
2) Еластичність. Дозволяє швидко наростити потужність 
інфраструктури, без необхідності проведення початкових інвестицій в 
обладнання та програмне забезпечення;  
3) Множинна оренда. Один із способів зниження витрат за рахунок 
максимального використання загальних ресурсів для обслуговування різних 
груп користувачів, різних організацій, різних категорій споживачів і т.п.;  
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4) Оплата за використання. Атрибут хмарних обчислень, що дозволяє 
перевести частину капітальних витрат в операційні;  
5) Самообслуговування. Швидке виведення на ринок нового продукту або 
послуги в сучасних умовах супроводжується розгортанням або модифікацією 
інформаційних систем;  
6) Універсальний доступ по мережі. Послуги доступні споживачам через 
мережу передачі даних незалежно від термінального пристрою;  
7) Об'єднання ресурсів. Постачальник послуг об'єднує ресурси для 
обслуговування великої кількості споживачів в єдиний пул для динамічного 
перерозподілу потужностей між споживачами в умовах постійної зміни попиту 
на потужності;  
8) Облік споживання. Постачальник послуг автоматично обчислює 
спожиті ресурси на певному рівні абстракції (наприклад, обсяг збережених 
даних, пропускна здатність, кількість користувачів, кількість транзакцій), і на 
основі цих даних оцінює обсяг наданих споживачам послуг. 
Висновки. Тільки поєднання декількох атрибутів хмарних обчислень 
призводить до досягнення завдання підвищення доходів і зниження витрат в 
туристичному бізнесі. Так, оплата тільки використаних ресурсів максимально 
ефективна в поєднанні з еластичністю інфраструктури. Еластичність, в свою 
чергу, передбачає, що додатки масштабуються, в іншому випадку, швидке 
виділення ресурсів не призведе до підвищення продуктивності діяльності 
туристичного підприємства, підвищення ефективності його бренду. 
Хмарні обчислення – це новий підхід до інформаційних технологій в 
сфері туристичного бізнесу, при якому технології стають доступними для 
підприємств в потрібному обсязі і тоді, коли вони в них потребують. Це 
прискорює час виведення товарів на ринок, знімає традиційні вхідні бар‘єри і 
дозволяє компаніям використовувати нові комерційні можливості. Ці технології 
дозволяють приймати більш зважені рішення завдяки використанню 
інструментів маркетингової веб-аналітики та автоматизації процесів 
маркетингу та електронної комерції. Посилюючи конкуренцію, цей прямий 
ефект хмарних обчислень матиме неабиякий вплив на структуру ринку в 
багатьох секторах економіки, а отже, і на світові макроекономічні показники. 
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